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O dendezeiro, com sua excelente capacidade produtiva, extrai quantidades consideráveis de nutrientes. Dependendo do tipo de material
vegetal plantado, clima, solo, espaçamento, planta de cobertura e outros fatores ambientais, a demanda de nutrientes pela cultura pode variar
numa ampla faixa. Para realização deste estudo, recorreu-se a uma plantação de dendê de 14 ha, localizada na Estação Experimental do Rio
Urubu (EERU) da Embrapa Amazônia Ocidental, em Latossolo Amarelo textura muito argilosa. O plantio foi realizado em março de 1987, na
densidade de 143 plantas por hectares, com material vegetal homogêneo, provenientes de sementes comerciais tipo tenera. Nessas condições,
uma plantação de dendê com doze anos de idade, mostrou a seguinte ordem decrescente de produção de biomassa: estipe > folhas> cachos>
inflorescência masculina, sendo a produção total de matéria seca da parte aérea de 42 t ha", O macronutriente mais acumulado na parte aérea foi
o potássio, seguido pelo nitrogênio, cálcio, enxofre, magnésio, fósforo. Para os micronutrientes, o maior acúmulo ocorreu para o ferro, seguido
do manganês, zinco e cobre.
